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En estas páginas se analizan las relaciones macro.fundamentales existentes entre los pilares bási-
cos de la sociedad, como son la educación, la econo-
mía y la democracia; y se identifican los lastres que
afectan la democracia, además se plantea como única
y real solución de nuestros problemas "el fortaleci-
miento y evolución del sistema educativo",
De la caída del llamado pacto de Varsovia y de la
desintegracion de la Unión Soviética, sistema que no pudo
solucionar los problemas culturales, sociales, económicos
ni políticos, que solo dejó pobreza para la mayoría de las
personas, destrucción del medio ambiente y resentimien-
tos étnicos, no puede inferirse que la alternativa sea el
capitalismo salvaje, la economía deshumanizante, la
destrucción del estado, la s; ·!';titucion de nuestra cultura
nacional por la de las potencias hegemónicas de turno, ni
el feriado y entrega de nuestro débil mercado a la vora-
cidad de economias más vigorosas bajo el manto, el
espejismo, yel mito de la privatizacion.
Lo que si podemos constatar es el resurgimiento de las
viejas ideas de libertad, de justicia social y de democracia
La democracia ante todo es una forma de vida, es una
forma deorganizar la convivencia humana en una socie-
dad, que requiere de un marco institucional y sobre todo
de personas demócratas
Pues a través del actuar diario y del ejemplo permanente
de la sociedad en su conjunto, se garantiza la existencia
de la democracia
Para ello, en las diferentes actividades diarias, se tiene que
aceptar y tolerar personalmente, sentires, ideas, valores,
reglas, normas, procedimientos y decisiones
La ética y la moral son las garantias del desarrollo politico,
que debe orientarse según valores y normas y entenderse
con la razón.
Se habla mucho de la crisis de valores, CriSIS que se
manifiesta en las más diversas formas y técnicas del abuso
del poder mediante violencias, secuestros, boleteos,
atropellos, asesinatos, terror, tortura, masacres, corrup-
ción, engaños, robos, falsedades, ecocidios, provenientes
de los más diversos sectores, como la guerrilla, los narcos,
la delincuencia común y de una parte del del estado
Crisis maquillada generosa e interesadamente por la
literatura oficial, la clase política y la prensa partidista
Crisis, fermentada por la profunda injusticia social y el
marginamiento económico, cultural y político de la inmen-
sa mayoría de los colombianos como resultado de la
aberrante concentración de la riqueza, de las oportuni-
dades y de la toma de decisiones
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Para salir de esta crisis es menester seguir los indicadores
luminosos del buen actuar político y del comportamiento
humano comoson la solidaridad, la libertad, equidad , la
justicia, el viril amor y respeto por los demás, fortalecidas
por las virtudes de la tolerancia, honradez, valor cívico,
disciplina, caballerosidad, predisposición al compromiso,
capacidad de diálogo y sobre todo respeto por la dignidad
del hombre, pues ninguna ideología o razón de estado
puede estar por encima de la vida humana
Valores y virtudes propiciadas, fortalecidas, inculcadas y
divulgadas por la educación y el ejemplo
Los niños aprenden ante todo con el ejemplo de las
personas que les rodean y sobre todo de la familia, en sus
mentes se graban las ideas, virtudes y actuares.
El futuro de la democracia está ligado a la estabilidad yal
fortalecimiento de la familia, la célula fundamental, pues la
democracia antes que una forma de estado es una forma
de vida, el comportamiento democrático ha de ser apren-
dido, convertido en vivencia y ejercitado, hay que inte-
riorizarlo en las actividades cotidianas
El proceso formativo tiene su complemento mas impor-
tante en el sistema educativo, el cual debe garantizar el
acceso de toda la población a la cultura, la ciencia y la
tecnología
No puede dejarse este derecho en manos de las fuerzas
del mercado que sólo propicia el enriquecimiento fácil de
unos pocos mercachifles a costa de la sobre explotación
profesional de los profesores e. investigadores y de la
sobreexplotación económica del estudiantado, se elitiza la
educación, se concentran aun más las oportunidades
propiciando nuevas cadenas y espirales de violencia, de
esta manera la democracia se aleja más y el futuro se torna
mas incierto y difícil para la mayoría de los colombianos
El desarrollo hacia la democracia exige el desarrollo de una
cultura de la democracia
La cultura es la suma de capacidades, habilidades, con-
cepciones valorativas y formas de comportamiento
determinada por factores internos como los sentimientos,
el temple, el saber, la fe, los mitos y leyendas y por factores
externos como la historia, el arte, el fclclor, las etnias, la
geografia, la ciencia y los deportes
Mientras que la prioridad número uno del estado no sea la
educación, no habrá participación, ni democracia, ni arruo- .
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nia, ni convivencia pacífica dentro de un estado que se dice
de derecho, Colombia no tendrá futuro
La participación está determinada por un entorno muy
complejo en el cual se cruzan, personas, sicologías, poder,
dominación, ideas, intereses, formas de comportamiento
Dentro de esta maraña de elementos podemos identificar
tres niveles: La racionalidad, la accion y la emocion .La
racionalidad que permite analizar, definir y determinar los
metodos y senderos para alcanzar la meta; la accion para
crear realidades, quien no actua no participa, y con la
emocion se tocan los sentimientos e intereses, se motiva
el alma de un pueblo, se parcial izan los diferentes sectores
de la sociedad, por ello no es posible la participacion sin
una gran entrega y sin un gran riesgo
Esto explica más no justifica que en los procesos de
participación se hable mucho, se calumnie, se polemice,
se maldiga, se injurie y se convierta en un caldo de cultivo
propicio para que se siembre y prosperen los sentimientos
de las almas bajas, como, los rencores, el revanchismo y
las venganzas, olvidando el objetivo fundamental, " el bie-
nestar colectivo".
La economía es otro factor de primer orden en la cons-
trucción de la democracia por cuanto el objetivo de la
economía es la creación del bienestar para todos, el
ordenamiento económico sólo se puede "legitimar" , léase
bien, solo se puede legitimar a través de la justicia social y
no de las normas técnicas económicas impuestas por los
grandes centros financieros, a los cuales solo les interesa
la rentabilidad y seguridad de sus capitales y no prestan
ninguna atención al sacrifico, y penurias de los colombia-
nos, que conlleva el ordenamiento económico diseñado
por entes ajenos a nuestra realidad ya nuetro porvenir. La
actividad económica debe garantizar la seguridad social.
y propiciar la generacion y la distribucion de la riqueza
Un sistema económico no es justo cuando se priva a los
ciudadanos del derecho al trabajo, cuando la inmensa
mayoría vive del rebusque, o de " la economía informal"
nombre técnico creado, para disfrazar el desempleo, la
exclusión económica y la falta de seguridad social; más del
42% de los colombianos subsisten en condiciones de
pobreza extrema y más del 75% de las familias tienen un
ingreso mensual inferior a dos salarios mínimos
Es imposible la democracia dentro de un sistema eco-
nómico injusto, es imposible la democracia en un estado
en el cual" la economía marcha bien y el pais mal", pues
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una economía de este tipo solo genera riqueza para
satisfacer la vanidad, la codicia, la mezquindad y las ansias
de poder de una ínfima casta que por generaciones ha
usufructuado el poder político y el económico a través del
paternalismo, la demagogia y la exclusión permanente de
los colombianos, han convertido al estado en un botín, lo
han saqueando constantemente con la complicidad del
servilismo, de señoritos perfumados y de funcionarios
incapaces poseedores dé eficacia electorera.
No puede existir una democracia, no puede haber paz en
un pais en el cual la toma de decisiones sobre el futuro de
los colombianos, estáen manos de aquellos determinados
por la cuna, la riqueza o elservilismo
No puede haber democracia donde las sucesivas hegemo-
nias politicas se consolidan mediante el fraude, la
coacción, la violencia y la parcialidad oficial y el supuestoa
sistema democrático se alimenta, se moviliza por dinero,
becas, puestos, y por falsas y vanas promesas de la clase
politica clientelista empeñada en la rapiña de la contra-
tación pública, y en la malversación de los fondos del
estadó para luego, este estado subastarlo entre las
trasnacionales, no puede haber democracia, donde' los
mecanismos de participación y las instituciones políticas
no tienen ninguna credibilidad
La razón de ser de la democracia es la vigencia de los
derechos humanos, los cuales presuponen su reconoci-
miento jurídico y la' división de los poderes, para que el
individuo tome parte en la organización y dirección del
estado y a su vez sea defendido de los desmanes en los
cuales pueda incurrir el poder legislativo, el ejecutivo o el
judicial.
En Colombia, de una manera lenta e intuitiva, ha ido cre-
ciendo el germen democrático, no obstante las profundas
desigualdades económicas, la falta de cultura política, la
ausencia de partidos politicos ideológica y moralmente
confiables y la presencia de los enemigos solapados que
hablan del cambio para que nada cambie.
Convertidos en voceros de hipócritas solidaridades con los
despojados por ellos, con los humillados por ellos, con los
explotados por ellos y con los despreciados y excluidos
por .ellos mismos.
La democracia ha ido ganando difícil, lenta y tortuosa-
mente espacios y escenarios, en la vida municipal,
departamental y nacional, en los sindicatos, en algunas
empresas y universidades.
Ojalá, que el cumplimiento de los 500 años de la bárbara
y sanguinaria invasión española, nos sirva para reflexionar
y entender, que no somos un pueblo de esclavos sin
propiedad, que solo a través, 'de la armonización de la
sociedad colombiana, la cual require de la participación de
todos, y del aniquilamiento de la cultura de la sumisión,
llegaremos a apropiarnos de nuestro propio futuro y a
ocupar un puesto digno en la historia de la humanidad.
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